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Se dec ían texto oficial y auténtico el de 1M 
dluposiciones oficiales, cnalqniera qne sea BU 
erigen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
le tanto serán obligatorias en sn enmplimiento. 
{Superior Decreta de SO de Febrero de 1861). j 
Serán Baserito-es forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órdm de 26 de Setiembre de 1861). 
Marina. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N ú m . 144. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A . 
EQ cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán cor-
legirse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
M A R B A L T I C O . 
Kattegat. 
Luz de dirección de Knippelholm. Sang de Gothen-
boarg, Suecia. (A. H . , n ú m . 145i820. P a r í s 1883). L a 
luz de dirección fija blanca y roja que se encendía sobre 
el Kuippelholm del SE. á la entrada de Gotbenbourg 
se ha reemplazado por otra blanca y roja con eclipses 
que fancioaa del modo siguiente: destello, 2 segundos; 
eclipse, 2 segundos; destello, 2 segundos, y así sucesi-
vamente. 
Cartas número*; 192, 213 y 648 de la sección I . 
M A R D E L NORTE. 
Alemania. 
Señales de marea y de Práctico en el pontón de los 
Prácticos del Eider. (A. H . , n ú m . 145i821. Pa r í s 1883). 
Desde el 15 de Octubre de 1883, el pontón de los prác-
ticos, fondeado por deutro de la barra del Eider, indicará 
á los buques que entren ó salgan, la altura del agua en 





U n gallardete rojo, en el palo trinquete; entrada 
U n doble cono (dos conos unidos por sus bases) 
«n la cruz de la verga: 2 metros de agua; 
3. ° Dos dobles conos, uno en la cruz de la verga y 
otro encima: 3 metros de agua; 
4. ° Dos dobles conos, uno en la cruz de la verga y 
©tro debajo: 4 metros de agua; 
5-° U n cilindro horizontal en la cruz de la verga: 5 
Metros de agua; 
6. ° U n cilindro horizontal en la cruz de la verga y 
nD doble cono superior: 6 metros de agua; 
7. ° U n cilindro horizontal en la cruz de la verga y 
doble cono inferior: 7 metros de agua; 
8 o Dos cilindros horizontales, uno en la cruz de la 
"^ erga y otro encima: 8 metros de agua; 
9 ° U n cilindro horizontal en el peñol derecho de la 
^erga, visto desde fuera, significa; 0m,5 de agua m á s que 
^ señalada en el palo. 
^sí la señal siguiente: gallardete rojo en el palo t r in-
quete; 2 dobles conos, uno en la cruz de la verga y 
ofro debajo; un cilindro horizontal en el peñol derecho 
«e la verga, visto desde fuera, significará: entrada libre 
^ ^ , 5 de agua. 
Cuando el agua sube, no se cambia la señal hasta 
Jpp la altura pasa 0m,5 de la indicada, pero cuando 
aja el agua, la señal se cambia en el momento en que 
* a^ura del agua es menor que la que indica la que 
m v izada. 
^ Guando vientos duros 6 mares gruesas obliguen á 
oicar ó echar á bajo la verga, se indicará sola-
flü?6' ^0r mec^0 ^ gallardete rojo en el palo t r in -
^ ^e. si se puede pasar la barra, 
j j p -bk S señales: bandera roja; Hay Prácticos; bandera 
se KCa: ^ a no I*™0^008 á. bordo, que hasta ahora 
el ^ ^ a j l en el palo trinquete, se ha r án en adelante en 
^Palo de mesana. 
¿ e ^ t j 5 números 192, 213 y 526 de la sección I ; y 45 
O C É A N O A T L A N T I C O S E P T E N T R I O N A L . 
Canadá. 
Luz en el rio Cardigan, isla del Pr ínc ipe Eduardo. 
( A . H . , n ú m . 145i822. Par ís 1883). Desde el 1.° de 
Setiembre de 1883, se enciende en el lado O. del r io 
Cardigan, una luz verde y blanca, elevada 13m,l sobre 
la pleamar y visible á 8 millas. Aparece verde desde 
la mar y blanca al otro lado del rio, al N N E . E l faro, 
establecido en la orilla, á corta distancia, aguas arriba 
del cSout Ferry Warf>( y aguas abajo de «Morrisonls> 
Beach, es una torre cuadrada, de madera, pintada de 
blanco, de 9m,7 de altura, con casa contigua. Aparato 
catóptrico. 
Si tuación: 46° 12' 50" N . y 56° 19' 26" O. 
Los buques que entren en el rio, después de pasar 
la isla Boughton, gobernarán manteniendo la luz de la 
isla Panmure a l S. 1^4 SE. y la luz del rio Cardigan 
al ONO.; después l levarán e^ta por la serviola de babor. 
Con estos rumbos pasarán al S. del escollo «Hor-
seshoe» ó tMacphee» y al N . del bajo de la punta 
«Campbell» é «MaitlancU. E n cuanto se entre en el 
sector de la luz blanca se estará en fondeadero l impio 
frente al «South Ferry», 
Marcaciones verdaderas .—Variación: 23° 50' NO. en 
1883. 
Cartas números 192 y 214 de la sección I ; y 589 de 
la I X . 
Madrid 13 de Octubre de 1883.=Ramon Martinez y 
Pery. 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
SECRETAEIA. 
D . Pedro Ortega, vecino del a r r aba l de Quiapo, 
se s e r v i r á presentarse en esta S e c r e t a r í a para en-
terar le de u n asunto que le interesa. 
M a n i l a 1 1 de Agosto de 1884.—Fragoso. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N 
C I V I L DE F I L I P I N A S . 
E l dia 19 del actual á las diez en punto de su ma-
ñ a n a se celebrará concierto público ante la Junta de a l -
monedas de esta Dirección general, y en el salón de 
actos públicos de la misma, para la impresión y en-
cuademac ión de 176 libros para la Contabilidad de las 
Intervenciones de ramos locales, bajo el tipo en progre-
sión descendente de quinientos pesos. 
L o que se anuncia á fin de que los que deseen intere-
sarse en dicha contrata puedan presentar sus proposicio-
nes, el dia señalado, con arreglo á los modelos y pliego 
de condiciones que estarán de manifiesto en el Negociado 
de servicios públicos de este Centro directivo todos los 
dias hábiles de ocho á una de la m a ñ a n a . 
Manila 9 de Agosto de 1884.—El Subdirector, Vargas. 3 
D I R E C C I O N D E L H O S P I T A L M I L I T A R 
DE M A N I L A . 
E l Presidente de la Junta Económica del Hospital 
Mi l i t a r de esta Plaza. 
Hace saber: que el dia diez de Setiembre próximo 
venidero, á las nueve de su m a ñ a n a , tendrá lugar ante 
el t r ibunal de subasta del Hospital Militar en la Ofi-
cina Dirección del Establecimiento, una pública y for-
ma l licitación para contratar por el término de dos años , 
l a adquisición y entrega en el referido Establecimiento de 
las cantidades de víveres y art ículos de inmediato con-
sumo que se necesiten en dicho periodo, para el sumi-
nistro de los militares enfermos en el mifmo, con su-
jeción á los pliegos de condiciones y de predios l ímites 
que estarán de manifiesto en la citada oficina, todos los 
dias no festivos de ocho á doce de la mañana ; advir-
t iéndose que las proposiciones serán en pliegos cerrados 
estendidas en papel del sello tercero, refiriéndose á uno 
solo de los cuatro grupos en que se divide el servi-
cio, unida la carta de pago original que justifique 
haber impuesto su autor en la Caja de Depósitos la can-
tidad que corresponda al grupo y finalmente conformes 
en un todo al modelo que se estampa á continuación. 
Manila 8 de Agosto de 1884.—El Presidente, Miguel 
Torija Ecciede. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Fulano de Tal , vecino de calle de número 
enterado del anuncio, pliegos de condiciones y de pre-
cios l ímites para contratar por el término de dos años , 
la adquisición y entrega en el Hospital Militar de esta 
plaza las cantidades de víveres y artículos de inme-
diato consumo que se necesiten en dicho período, para 
el suministro de los militares enfermos en el referido 
Establecimiento, se compromete á tomar á su cargo el 
servicio correspondiente al (en letra) grupo por (ó con la 
reboja del tanto por ciento de) los precios límites mar-
cados. 
A l efecto acompaño el documento original que jus t i -
fica haber verificado el depósito correspondiente. 
Fecha y Firma. 1 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E CORREOS 
DE F I L I P I N A S . 
Por el vapor español «Turia,» que saldrá para la Pe-
nínsula el 15 del actual á las nueve de la m a ñ a n a , esta 
Adminis t rac ión general remit i rá la correspondencia ofi-
cial y particular para Europa. 
En su consecuencia, las cartas certificadas y periódicos, 
se admit i rán hasta las doce de la noche del dia anterior, 
á la misma hora se recogerán los buzones de intra y ex-
tramuros y de seis á siete de la m a ñ a n a del dia 15, se 
hal larán abiertos el buzón central y la reja para la ad-
misión de toda clase de correspondencia, tanto nacional 
como estranjera, 
Manila 9 de Agosto de 1884.—El Administrador ge-
neral, C. Mil la n . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Sección liquidadora de Colecciones. 
E l dia 26 del actual mes de Agosto, á las diez de su 
m a ñ a n a , y ante la Junta de Reales Almonedas, que se 
reunirá en el salón de actos públicos del edificio llamado 
"antigua Aduana," tendrá lugar la subasta para la venta 
de 3,372 quintales de tabaco rama, de la clase y co-
sechas que expresa el estado que se copia á continua-
ción; sujetándose el acto á las condiciones que aparecen 
en el siguiente «pliego.» 
Manila 9 de Agosto de 1884.—Francisco A. Santistéban. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de 3,372 quintales de tabaco rama. 
1. a L a venta se verificará por grupos y lotes, en la 
forma y á los precios que detalladamente espresa el es-
tado inserto á continuación. 
2. a Las proposiciones se h a r á n por separado á cada 
grupo. No se h a r á proposición, en cada pliego m á s 
que al todo ó parte de los lotes constitutivos de cada 
grupo: el que desee lotes de distintas clases formu-
lará tantos pliegos como sean los grupos á que cor-
respondan los referidos lotes, y en el sobre de cada 
pliego espresará el grupo á que haga referencia la 
proposición que se escribirá en letra con caractéres per-
fectamente claros. 
3. a L a entrega del tabaco se verificará en tercios 
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de 4 y 2 quintales, empacado con la envoltura de es-
teras de saja de plá tanos , y por el órden coa que los 
compradores presenten la carta de pago que justifique 
haber ingresado en la Tesorería general el importe. 
4. a E n los Almacenes generales de Colecciones se 
p o n d r á n de manifiesto muestras de las clases de ta-
baco que se subasta. 
5. a Las proposiciones se p resen ta rán firmadas a l 
Presidente de la Junta , en pliego cerrado y esten-
didas con arreglo «1 modelo que aparece al final de 
este pliego, sin cuyo requisito no serán admitidas. 
JEa el sobre del pliego se indicará el nombre ó la ra-
zón social del proponente. Dichas proposiciones esta-
rán escritas en papel del sello 3.°, y la oferta que en 
ella se hagan, se fijará en guarismo y en letra clara 
por pesos y cént imos . 
6. a Según se reciban los pliegos, el Presidente dará 
n ú m e r o ordinal á los que sean admisibles. Una vez reci-
bidos no podrán retirarse quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio. 
7. a A la hora designada, se dará principio al acto 
de la subasta, comenzando por admitir los pliegos que 
se presenten: trascurridos diez minutos no se admi t i r án 
otros, dándose principio á la apertura y escrutinio de 
los que se hayan presentado, leyéndolos el Sr. Presi-
dente en alta voz y tomando nota de cada uno de 
ellos el Secretario. 
8. a Si resultaren empatadas dos ó mas proposicio-
nes que sean las mas ventajosas, se abrirá licitación 
verbal por un corto t é rmino , que fijará el Presidente, 
solo entre los autores de aquellas, adjudicándose el 
lote ó lotes a l que mejore su propuesta. E n el caso 
de no querer mejorar ninguno de los que hicieron las 
proposiciones mas ventajosas, se hará la adjudicación 
en favor del que pida mayor n ú m e r o de lotes, y en 
igualdad de circunstancias, en favor de aquel cuyo 
pliego tendrá el número ordinal menor. 
9. a No se admi t i r án reclamaciones n i observaciones 
de n i n g ú n género en el acto de la subasta. 
10. E n el caso de presentarse dos ó mas propo-
siciones por distinto n ú m e r o de lotes, será preferido 
el qu© mejore mas los precios, aunque sea el que pida 
menor cantidad de tabaco, y se adjudicarán los lotes 
restantes á los demás licitadores, siguiendo de mayor 
á menor el órden que determinen los precios ofreci-
dos en sus respectivas proposiciones, á no ser que 
alguno, ó algunos de estos acepten la mejora, en cuyo 
caso se ha rá aplicación de lo establecido en la cláusula 8.a. 
11. No se admi t i rá proposición alguna que no 
vaya a c o m p a ñ a d a de un documento de la Caja de De-
pósitos, acreditando haber constituido la cantidad equi-
valente al 5 p3 del ar t ículo solicitado, al precio que 
ofrezca el autor de la proposición. T a m b i é n podrán acom-
pañarse , en lugar de la carta de pago de la Caja de 
Depósi tos , billetes del Banco Español Fi l ip ino , ó libra-
mientos (Cheques) contra cualquiera de los Bancos es-
tablecidos en esta Capital, siempre que estén aceptados 
por dichos establecimientos. Los billetes y los cheques 
que se a c o m p a ñ e n como depósito para licitar, repre-
sen ta rán el 5 p g del importe de la proposición. No se 
admit i rá , como depósito, cantidad alguna en metálico; 
las diferencias que resulten para completar el 5 p 3 del 
importe total de la proposición, deberán cubrirse con 
billetes del «Banco E s p a ñ o l Filipinos, aunque, para ha-
cerlo, sea necesario que resulte algo mayor la ga ran t í a . 
12. E l pago del tabaco se efectuará en metálico 
dentro de los tres dias siguientes al de la subasta; se 
admi t i rán , sin embargo, pagarés , al plazo m á x i m o de 
90 dias, siempre que se espidan, ó endosen á favor de 
la Tesorer ía Central, por cualquiera de los" Bancos, So-
ciedades, ó Casas de Comercio constituidos en esta plaza; 
debiendo aumentarse al importe de dichos pagarés el 
in te rés correspondiente, según el tiempo de su venci-
miento, y con arreglo á los tipos con que descuentan 
los valores de Comercio el Banco Español Fi l ipino. 
El Jefe de la Sección liquidadora de Colecciones y el 
Tesorero general de Hacienda, se pondrán de acuerdo, 
antes de espedir los cargaré mes y cartas de pago por 
cantidades acreditadas en pagarés , acerca de si deben, 
ó no, aceptar estos documentos, según la garan t ía que les 
merezca el Banco, Sociedad, ó casa de Comercio que 
haya espedido, ó endosado aquellos documentos. 
Contra la resolución del Jefe de la Sección liquidadora 
de Colecciones y del Tesorero general, desestimando un 
pagaré, podrán los interesados apelar á esta Intendencia. 
T a m b i é n resolverá la Intendencia cuando hubiere dis-
cordia entre la Tesorería y la Sección liquidadora de 
Colecciones. 
13. Los compradores podrán conservar en los alma-
cenes de la Hacienda el tabaco que adquieran, durante 
los plazos siguientes: por un mes, el que remate una 
partida que no esceda de 1,000 quintales; por dos meses, 
desde esta cantidad hasta 2,000 quintales; y por tres 
meses, el que haya adquirido mayor cantidad de dos 
m i l quintales. 
Manila 9 de Agosto de 1884.—Francisco A . Santistéban. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de Almonedas. 
E l que suscribe se compromete á adquirir . . . lotes de 
tabaco rama, correspondiente al primer grupo, al precio 
de pesos . . . . por quintal , con destino al consumo inte-
rior, ó á la exportación: sujetándose á las condiciones que 
abraza el cpliego> de su razón, publicado en la Gaceta. 
ESTADO demostrativo del Tabaco rama que se ofreced la venta, 
en la subasta que ha de celebrarse el dia 26 del actual 






Quintales, clases, procedencias y co-
secha de cada lote. 
281 12 quint.8 de 1.a Isabela, de 1881 
Manila 9 de Agosto de 1884.—Francisco A. Santistéban. 1 
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3372 $ 32 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE L \ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis -
tración Civil , se sacará á nueva pública subasta, á per-
juicio del anterior contratista, Jacinto Aguilar, el ar-
riendo del arbitrio del sello y resello de pesas y me-
didas del tercer grupo de la provincia de la Laguna, 
bajo el tipo en progresión ascendente de setecientos cin-
cuenta pesos anuales y con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» núm. 51 de 20 
de Febrero del corriente año. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección que se 
reun i rá en la casa n ú m . 7 de la calle Real de Intra-
muros de esta ciudad y en la subalterna de dicha pro-
vincia el dia 9 de Setiembre próximo, á las diez en 
punto de la mañana . Los que deseen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones, este adidas en papel 
de sello 3 0, acompañando , precisamente por separado, 
el documento de garan t ía correspondiente. 
Manila 8 de Agosto de 1884.—Enrique Barrera y 
Caldés. 3 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nistración Civil , se sacará á nueva pública subasta el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del 4.° grupo 
de la provincia de Cavite, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 282 pesos, 78 cént imos anuales y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta» núm. 88 de 28 de Marzo del corriente año . E l 
acto t endrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
espresada Dirección que se reuni rá ea la casa n ú m . 7 
de la calle Real de Intramuros de esta ciudad y en la 
subalterna de dicha provincia el dia 9 de Setiembre 
próximo, las diez en punto de la m a ñ a n a . Los que de-
seen optar á la subasta podrán presentar sus proposicio-
nes estendidas en papel de sello 3.°, acompañando , 
precisamente por separado, el documento de ga ran t í a 
correspondiente. 
Manila 8 de Agosto de 1884.—Enrique "Barrera y 
Caldés. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admin i s -
tración Civ i l se sacará á nueva subasta pública el ar-
riendo del arbitrio del aprovechamiento de los nipales 
de propios del pueblo de Lubao, provincia de la Pam 
panga, con la rebaja de u n diez por ciento, ó sea, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 729 pesos anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta» n ú m . 121 de 3 Agosto de 1883. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espre-
sada Dirección que se reuni rá en la casa núm. 7 de la 
calle Real de Intramuros de esta ciudad y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 9 de Setiembre próc-
simo, las diez en punto de la m a ñ a n a . Los que deseen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
estendidas en papel de sello 3.°, acompañando , preci-
samente por separado, el documento de garan t ía cor-
respondiente. 
Manila 8 de Agosto de 1884.—Enrique Barrera y 
Caldés. 2 
Por disposición de la Dirección general de Administración 
Civil, se sacará á pública subasta el arriendo del suministro 
de raciones á los presos pobres de la cárcel pública de 
Masbale y Ticao, bajo el tipo en progresión descendente de 
diez céolimos de peso por cada ración diaria, y con entera 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación se i n -
serta. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección que se reunirá en la casa nú-
mero 5 de la cílle Real de intramuros de esta Ciudad, y 
en la subalterna de dicha-provincia, el dia 9 de Setiembre 
próximo las diez en puntó de la mañana: los que deseen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones, es-
tendidas en papel de sello 3 , ° acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila 8 de Agosto de 1884.—Enrique Barrera y Caldés. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para llevar á 
licitacmi pública la contrata del suministro de raciones á 
los presos pobres de la cárcel pública de la provincia de 
Masbate y Ticao. 
1. a Se subasta por el término de tres años, el suministro 
do raciones á los presos pobres de la cárcel pública de la 
provincia de Mísamis, bajo el tipo en progresión descendente 
de diez céntimos de peso, por cada ración diaria. 
2. a Las proposiciones se presentaran al Sp. Presidente de 
la Junta en pliego cerrado con arreglo al modelo adjunto 
expresando con la mayor claridad en letra y número \ \ 
cantidad ofrecida. Al pliego de la proposición se acompa-
ñará precisamente por separado el documento que acredite 
haber depositado el proponente en la Caja de la Adminis, 
tracion de Hacienda pública de la provincia, la cantidad da 
noventa y nueve pesos como cinco por ciento de la can-
tidad presupuestada para esta atención, con arreglo á la 
Real órden de 20 de Febrero de 1862, sin cuyos requisitos 
no será válida la proposición. 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas propo-
siciones iguales conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofre-
cida, se abrirá licitación verbal entre los autores de las 
mismas por espacio de diez minutos, transcurridos los cua-
les, se adjudicará el servicio al mejor postor. En el caso 
de no querer los postores mejorar verbalmeote sus posta-
ras, se hará la adjudicación al autor del pliego que se halle 
señalado con el número ordinal mas bajo. 
4. a Con arreglo al art. 8 ° de la Instrucción aprobada 
por Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre contra-
tos públicos, quedan abolidas las mejoras del diezmo, me-
dio diezmo, cuantas y cuartas por este órden tiendan á tur-
bar la legítima adquisición de una contrata con evidente 
perjuicio de los intereses y conveniencia del Estado. 
5 a Los documentos de depósito se devolverán á sus res-
pectivos dueños, terminada que sea la subasta á excepción 
del correspondiente á la proposición admitida, el cual se 
endosará en el acto por el rematante á favor de la Direc-
ción general de Administración Civil. 
6. a El rematante deberá prestar dentro de los diez días 
siguientes al de la adjudicación del servicio la fianza por 
valor de 198 pesos como diez por ciento de la cantidad 
presupuestada para esta atención, con arreglo á la Real 
Orden de 20 de Febrero de 1862, que deberá ser puesu 
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique en esta Capital, 
y en la Administración de ILicienda pública, cuando lo sex 
en la provincia. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto del r e -
mate, se resolverá por lo que prevenga al efecto la Real Ins-
trucción de 27 de Febrero de 1852 
8. a En el término da cinco dias después que se hubiere 
notificado al contratista ser admisible la fianza presentada 
deberá otorgar la correspondiente escritura de obligación, 
constituyendo la fianza estipulada y con renuncia de las 
leyes en su favor para en el caso deque hubiera que pro-
ceder contra él: mas si se resistiese á hacerse cargo del 
servicio, ó se negase á otorgar la escritura, quedará su-
jeto á lo que previene la Reil Instrucción de subasta ya 
citada de "27 de Febrero de 1852, que á la letra es como 
sigue:-Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que debe llenar para el otorgamiento de la escritura ó 
impidiere que esta tenga efecto en el término que se señale, 
se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo 
rematante. Los efectos de esta reclamación serán. Pr i -
mero.—Que se celebre nuevo remate bajo iguales condi-
ciones pagando el primer rematante la diferencia del p r i -
mero al segundo. Segundo.-Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la de-
mora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se 
le retendrá siempre la garantía de la subasta y aun se po-
drá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. No presentándose propo-
sición admisible p«ra el nuevo remate se hará el servicio 
por cuenta de la Administración á perjuicio del primer re-
matante. Una vez otorgada la escritura, se devolverá al 
contratista el documento de depósito, á no ser que este forme 
parte de la lianza. 
9. a Por cada mes vencido, se pagará al contratista el 
valor de las raciones suministradas al precio de contrata, 
librándose por el contratista el competente recibo para la 
data en cuenta. 
10. Los presos que se hallen por via de corrección, por 
atrasos en el pago del tributo ó á petición de parles, s« 
mantendrán de su cuenta ó por la persona que causare sa 
arresto. 
11. La ración diaria de un preso criminal pobre, se com-
pondrá de siete onzas de carne, cuatro ó cinco dias de la se-
mana y once onzas de pescado los dias restantes, con la leña 
sal y demás ingredientes que forman un condimento conve-
niente, suministrándose de arroz por cada individuo dos 
chupas pur lo menos, y debiendo el contratista entregar 
las raciones ya preparadas. Este régimen solo podrá alte-
rarse por conveniencia de los presos bien por una razón 
de higiene ú otra que aprecie la autoridad de la provin-
cia ó sus encargados, 
12. Se publicará precisamente el concierto para este ser-
vicio en todos los pueblos de la provincia donde hubiera 
de efectuarse la contrata con treinta días de anticipación 
con el objeto de que los que deseen interesarse en ella 
puedan hacer con comodidad sus proposiciones. 
13. El contralista se obligará á suministrar diariamente 
ó según acuerde con el Jefe de la provincia el arroz y 
demás artículos indicados para racionar á los presos, me-
diante relaciones firmadas que dicho Jefe facilitará ai con-
tratista del número de presos que existiesen, haciendo cons-
tar al pié de ellas la entrega del total de raciones sumi-
nistradas, 
14. El Jefe de la provincia recibirá precisamente por 
sí ó por persona de su confianza las raciones que se sumi-
nistren con el lio de satisfacerse de que se entregan com-
pletas y la buena calidad, devolviendo al contratista las 
que no lo fuesen, el cual las reemplazará con otras. 
15. Las relaciones que el Jefe de la provincia facilite 
al contratista volverán al mismo para justificar en sus 
cuentas los suministros hechos y su valor, pero deberán 
indispensablemente llevar la autorización del Escribano pú-
blico ó del que haga sus veces. 
16. El contratista no podrá exigir anticipos, aumento de 
precio, ni rescisión de sus obligaciones por ninguna causa 
ni caso fortuito. 
17. La contrata empezará á contarse desde el dia en 
geta de Manila.—Núm. 223. 
hiciere el primer snmioistro, dándose al contratista 
J* 1e UQ mes improrogable desde que se le comii-
BÍ aprobación para el otorgamiento de la escritura 
í ' ^n i á s ^ necesita. 
rc\ Jefe de la provincia tendrá especial cuidado 
bar á la Dirección del ramo la nueva subasta con 
Et* de anticipación al vencimiento de la contrata 
• «•ra la Isla de Luzon y diez meses para las de 
prohibe expresamente que se racione por cuenta 
¡os á mugun preso ó detenido que no sean 
"(ioiinales pobres que se expresan en estas condi-
1 jo la responsabilidad de los Jefes de provincias, 
i^flcare lo contrario^ 
el coolratísia faltase á su compromiso, el Jefe 
roviocia procederá inmediatamente á racionar á los 
''por cuenta de la fianza de aquel con las formali-
debidas. . , . . 
tío las provincias donde sea costumbre y convenien-
joDar á los presos unos dias de carne y otros de 
continuarán haciéndolo como hasta aquí; donde no 
'proporción de carne de vaca ni de carabao, como 
^K*algunas, se racionará con carao de venado^ y 
^n0 la hubiese de ninguna clase se verificará con 
IL ó con cualquier otro artículo que exista en la 
jpC¡a y sea costumbre alimentarlos; pero procurándose 
lorepor 'os subdelegados que las raciones de cualquiera 
1 niie fueren, sean abundantes y sanas, 
f fio se entenderá válido el contrato hasta que recaiga 
b i , aprobación del Excmo. Sr. Director general del 
gastos de la subasta y los que se originen en 
Inraraieuio de la escritura, asi como los de las copias 
jiinomos que sea necesario sacar, serán de cuenta del 
ftaote. 
Cuando la fianza consistía en fincas además de lo 
íecido eu la condición 6.a deberá acompañarse por 
bdo el i)lano de la posición de la finca ó fincas 
u como fianza. 
cuestión que se suscite sobre cumpli-
•itrato, se resolverá por la via cootenciosa-
de Julio de 1884. -El Jefe de la Sección de 
!, P . de Vargas. 
Cláusula adicional. 
j - e. ifircicio de la contrata se aprobara por el 
• S . 34. nuevo pliego de condiciones para este 
se reserva la administración el derecho de acordar 
tratislí, el nuevo tipo anual del arriendo y la 
le la nueva tarifa, bajo la garantía de la escri-
ida y fianza que corresponda, y si no resultara 
re ambas partes, quedará rescindido el contrato 
joti aiista tenga derecho á indemnización alguna. 
IODELO DE PROPOSICION, 
S i ve o de N . . . . ofrece tomar á su cargo por el 
ires iños la contrata del suministro de raciones 
mínales pobres de la cárcel pública de la 
le Masbale y Ticao, por la cantidad de 
is ) por cada ración diaria, y con entera su-
ego de condiciones publicado en el número 
del día del que me he enterado debidamente, 
a por separado el documento que acredita ha-
isiiado en la cantidad de 99 pesos. 
Fecha y firma. 
Es copia. Barrera. 3 
mm 
R I A DE TJA. C O M A N D A N C I A G S N E R A X . 
HARINA. DEL APOSTADERO DE FILIPINAS, 
lo de la Junta Eoonónaíca del Apostadero, se anun-
queol día 10 del entrante Setiembre á las nueve de 
sacará i púhlico c mcurso e! smaiaistro de Ins ropas 
son necesarios en el Hospital de Gañacao para reem-
inulilizidos en el 4 0 trimestre de 18S3-84 con es-
)o al pliego de condiciones que a continuación se 
CHVO acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados 
""ojia Junta que se reunirá en la Casa Comandancia general. 
W persoaas que quieran tomar parte en dicha subasta pre-
" sus nr-iposiciimes con arreglo á modelo, en pliegos cer-
'éndidas en papel del sello 3.° y acorauañadas del 
e depósito, sin cuyos requisitos no serán admisi-
,'.^8e advierte que en el sobre de dichos pliegas deberá 
rse el servicio, objeta de su proposición bajo la rúbr ica 
«ila 7 de Agosto de 188i.—Rafael Ramos Izquierdo. 
^ K * 9 Administración d d Hospital de Cdñacao.—Pliego de 
^• •Wf tS bujo ias cuales se saca d público concurso el urgente 
E"' de las ropas y efectos que son necesarios en este Hos-
Pflra reemplazo de los inutilizados en el 4 ° trimestre 
j»» v i tCOllCllrso 116,16 Por objeto el suministro de los efectos 
^ i o s comprendidos en la relación que se acompaña' 
Me co * P''6go dividida en dos lotes, cada uno de los cuales 
I» i,,, '1tar?e separadamente. 
¿jCOj* °recios que han de servir de tipos para el concurso, 
^fteisifiU?68 I116 llan ^6 reunir los espresidos efectos para 
|.» gi es son hjs que se señalan en la citada relación. 
ILj , ' ^ r s o tendrá lugar ante la Junta Económica de este 
BL el día y hora que se anunciarán en la Gaceta de 
W n^. ^"""Posiciones habrán de redactarse con sujeción al 
•• t °' Y se presentaran en pliegos cerrados al Presidente 
• Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del 
L ' fContenga.entregará cada licitador un documento que 
(1tt,I)er impuesto eu la Tesorería Central de Hacienda 
j - J J .s. 'sja15. ó en la Administración de Hacienda de 
IQ, ^ ' ^ ü c o ó valores admisibles por la legislación vigente, 
" de i6 eSta tenBa establecidos, la cantidad de '25 pesos 
Ira i i-'*'!8 'otes 6 a T116 86 divide este servicio de ga-
^ del c't,',c'on» Y de fianza para responder del cum-
Itcai- • C0Q,rat,>; en cuyo concepto no se devoíverá esta 
no hasta que se halla solvente de sus compromisos. 
^e M u l t a r proposiciones iguales en algún lote ó lotes 
a m, 0 er ^ licitación oral entre los autores de ellas, se 
'aJoa r1enu1ac^? al derecho á la puja los que abandonen el 
rdar ,a adjudicaoion, la cual tendrá lugar porei orden 
12 Agosto de 1884. 
preferente de íinmeracion de los respectivos pliegos, en el caso 
de que todos los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad mmetaria que la adoptada para 
los precios tipos. 
«i.» Adjudicado el servicio, presentará el adjudicatario en e l 
Hospital de Cañacao, acompañados de las factura s-guias que espresa 
el a r t í c i lo 17 del Reglamento para la- Contabilidad del material 
de 10 de Enero de 1873, todos los efectos ropas y utensilios que 
sean objeto de la adjudicación á los doce dias contados desde la 
fecha en que se le notifique la expresada adjudicación del servicio. 
Si del reconocimiento que hi de practicarse en la forma que 
determina el Reglamento de Contabilidad vigente, resultaren i n -
admisibles hs efectos ropas y utensilios presentados, por no reu-
nir las condiciones estipuladas, se obliga el adjudicatario á repo-
nerlas en el plazo de seis dias, á partir de la fecha del recono-
cimiento, y á retirar del Hospital, en el t é rmino de dos dias los 
desechados, pues, de lo contrario, procederá la Administración á 
v-nderlos por cuenta del interesado, reservándose 10 p § del pro-
ducto, por razón de multa, mas el importe de los gastos que Ja 
venta origine. 
7. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del adjudicatario: 
1.° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 6 / 
•2 o Cuando presentados en dicho plazo y siéndole recha-
zados, no los repusiere dentro del término que establece tam-
bién la condición de referencia; 
i * Y cuando repuestos dentro de este ú l t imo plazo, le 
fueren definitivamente rechazados. 
8. ' Se impondrá al adjudicatario la multa de dos porciento, sobre 
el importe al precio de adjudicación de los efectos que deja de en-
tregar por cada dia que demore su presentación en el Hospital ó la 
reposición de los desechados, después del vencimiento de los plazos 
que para» uno y otro objeto establece la condición 6.V y si la demora 
excediere en el primer caso, de doce dias, ó de seis dias, en el 
segundo, se rescindirá el contnto, del lo t eó lotes á que los efec-
tos corresponda adjudicándose la fianza respectiva á favor de la 
Hacienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
9. » Eu el tercer caso de los expresados en la condición 
T.4, se rescindirá igualmente el contrato con pérdida de la 
fianza, que se adjudicará á la Hacienda, en pena de la ineje-
cución del servicio, aun cuando no haya perjuicios que i n -
demnizar al Estado. 
10. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por elhs se impone al adjudicatario, se declara 
que se considerará cumplimentado el contrato, aun cuando 
resulten sin entregar géneros y efectos por valor de cinco por 
ciento del importe total del servicio subastado. 
11. Dentro de los 15 dias siguientes al de cada entrega, 
se expedirá por la Ordenación del Apostadero libramiento de su 
importe á favor del contratista, contra la Tesorería Central de 
Hacienda pública de estas Islas. 
12. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos del ex-
pediente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en Real or-
den de 6 de Octubre de 186(5, son los siguientes: 
1.°- Los que se causen por la publicación de los anuncios 
y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
•2.3 Los que correspondan según arancel al Escribano por la 
asistencia y redacción de las actas del remate; 
3.° Los de presentación de 16 ejemplares del periódico oficial 
en que se hubiere publicado el pliego de condiciones, para uso 
de las oficinas. 
13. Además de las condiciones expresadas, regirán para este 
concurso las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de 
Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de Manila números 4 y 36 
del año de 1870, en cuanto no se opongan á las contenidas en 
este pliego. 
Hospital de Cañacao 31 de Julio de IS^U.—Nazario Rodrigo de 
Puso.—V.0 B. 0—José M. Maceres.—Es copia, Rafael Ramos 
izquierdo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de domicilhdo en la calle n ú m 
en su nombre (ó á nombre de l ) . N. N., para lo que se halla com-
petentemente autorizado) hace preseote: Que impuesto del anun-
cio y pliego de condiciones insertos en la Gaceta de Manila núm , 
de (fecha ) para el euministro de los (materiales ó efectos de 
tal clase) necesarios en el Hospital de Cavile, se compromete á lle-
var á efecto el servicio correspondiente al lote (tal) ó á los lotes (tal 
y cual) con estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en 
el pliego y por los precios señalados como tipos para el concurso, 
en la relación unida al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos 
céntimos por ciento en el lote tal. tantos en el cual etc.) (Todo 
en letra). 
Fecha y firma.—Es copia, RafaelJRamos Izquierdo. 
Administración Contraloria del Hospital de Cañacao.—4.» trimes-
tre de 1883-84—Relación délos efectos que se sacan á concurso, 
precio que han de servir de tipo para el mismo y condiciones 
que han de reunir. 
Precio de 
Clases la unidad Importe. 
Canti- de 


















Ps. Cént. Ps. Cent. 
Seis sillas de narra con 
asiento de regilla á . S'OO 18'00 
Doce bastidores de madera 
y bejucos para catre. . 5*00 60*00 
Un farol de lata y vidrio. . 2'5Ü 2'50 
Una olla de hierro con baño 
de porcelana. . 4'00 4*00 
Diez y ocho cucharas de pel-
tre par-i ranchos. . O'OS 1'44 
Doce cuchillos con cabos de 
hueso, . O'OS 0'96 
Veintiocho tenedores con id . 
de id . . 0'07 • 1*96 
Un termómetro clínico de 
temperatura máxima fija. . á'oo 4'00 
Un termómetro para baños. i'2S 1'25 
Tres era mdos de metal 
bliiK-o. . 2*25 6'75 
Una h;icha de hierro. . l'OO l'OO 
Una espátula de acero elás-
tica con mango de madera 
de 21 €[m. largo. . l'OO l'OO 
Un jarro ó tanque de ho;a 
de laU de 3 K g . . S'OO 2^0 
Una medida de crislal gra-
duada de I id. . 2''00 2400 
Un embudo de id . de 9 cjm. 
boca. . 1'25 1*25 
Una cápsula de porcelana 








































ü n » id . de 500 gramos. l'OO V09 
Una cuchara de madera de * 
box. . 0'6» O'Oft 
Dos cucharitas de marfi l . . i '75 3450 
ü n rodador de madera para 
pildoras. . 1*25 1*25 
Quince tubos de cristal para 
pruebas. . 0'30 4'50 
Una lamparilla de cristal 
para alcohol. . 1*00 1*69 { 
Una bir i l la ajitador de 
cristal. , 0'50 0«5ft 
Dos jeringuillas de cristal 
para inyecciones. . 0'50 ll'OO 
Seis petates de hur í . . 0'4i 2,(i4 
Cien pares de chínelas de 
frtja de china. . 0*22 22*00 
148*10 
2 . ° Lote. ' 
Diez y seis sabanas de algo-
dón blmco. . l'OO 16'00 
Cuarenta fundas de i d . id . . 0'-20 8'OD 
Cincuenta y ocho camisas 
de id . i d . . 0*60 34*80 
Ochenta y cinco calsonci-
Uos de id . id . . 0'45 38'25 
Tres batas de dril de a l -
godón. . 1*25 3*75 
Catorce mosquiteros de mu-
celina labrada. . 3*00 42*00 
ü n calsoncillo de lana ó 
franela. . 1'25 1*25 
Una cortina de i d . . 5*00 5*00 
Siete colchonetas con relleno 
de algodón. . 3*50 24*5© 
Dos toballas de granito de 
algodón. \ . 0'25 0*50 
Cinco gorros de d r i l de al-
godón. . 0*>5 l * ^ 
Una manta ó coberto-es de 
lana. . 3'50 f 3*5* 
Treinta y tres serrl letas de 
algodón. . 0*15 4'95 
Ocho decímetros de baeyta 
fina para coladores. . 0*75 0*69 
Dos paños de algodón para 
limpieza. . 0*06 O ' l í 
Cinco decímitros de lienzo 
crudo para coladores. . 0'40 1*20 \ 
Dos palanganas de pidernal 
ó loza. . 1*00 2'00 
Dece taras de i d . i l . para 
caldos y café. , 0*19 2*28 
Doce platos de i d . i d . sope-
ros. . 0*09 1*08 
Doce i d . de id . id . llaios. . Q'OO 1,08 
Cinco tazas de barro vilr iado 
deChini . . 0'08 O'40 
Dooe vasos de crislal para 
agua. . 0*15 1*80 
Do-e id. de id . para luz. . O'lO 1*20 
Cinco orinales de id . i d . . 1'50 7*00 
Seis pozillos ó jicaras de 
id . id . 0*10 0*60 
Treinta y seis tubos para 
luces de gas. . O'lO 3*60 
206'21' 
Los efectos comprendidos en los dos lotes deben sujetarse 
á los modelos que se encuentran de manifiesto en este Hospital , 
Hospital de Cañacao 31 de Julio de 18U.—Nazarío Rodríguez; 
de Pnzo.—V. ® B. 0—José María Macerss.—Es copia. . Rafael 
Ramos Izquierdo. 1 
SECRETARIA DE L \ JUNTA. DE REALES ALMONEDASE 
El dia 16 del actual á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Jiiuta de Reales Almonfdas de esta Capital* 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del edi* 
ticlo llamado antigua Aduana, la venta del solar, fábrica y 
materiales existentes en el derruido edificio que fué casa 
Administración de Hacienda pública de Pasig de esta pro-
vincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones qaer 
se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 6 de Agosto de Miguel Torres, 
Administración Central de Rentas y Propiedades.—Filipinas 
Pliego de condiciones que la Administración Central\ de Ren-
tas y Propiedades forma para vender en pública subasta, 
el solar, fábrica y materiales existentes en el derruido edi~ 
ficio que fué casa Administración de Haciendi pública de 
Pasig situada en el mismo pueblo. 
1. » La Hacienda vende en pública subasta un solar* 
fábrica y materiales existentes en el derruido edificio qu» 
de la propiedad de la Hacienda, se encuentra edificada ea 
el pueblo de Pasig y que fué casa Administración de Ha-' 
cienda pública de dicho pueblo. 
El solar á donde se halla edificada dicha finca mide ana 
extensión de mil seiscientos cincuenta y cinco metros cua-
drados con treinta y cinco centímetros. 
2. a La venta se efectuará bajo el tipo en progresión, 
ascendente de cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 
sesenta y siete céntimos (pfs. S^Si'ei). 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de" Reales 
Almonedas de esta Capital, el dia y hora quo señale Sa 
Intendencia general. 
4. » Constituida la Junta, principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el plazo de 
diez minutos para presentar los pliegos de sus proposiciones,. 
5. » Las proposiciones se harán por escrito too entera 
sujeción al modelo que á continuación se inserta, y se 
estenderán en papel del sello 3.°, espresándose en letra 
y en guarismo la cantidad total que se ofrece por las 
fincas que se subastan. Dichas proposiciones debefán pre-
sentarse en pliego cerrado, indicándose además en el sobres* 
arito la correspondiente asignación personal. 
M 
V 
i l - ' J 
9S2 12 Agosto de 1884. Gaceta de Manila.—Núm 225 
/ 6.« Para tomar parte en la licitación será regnisito indis-
pensable Laber consignado en la Caja general de depósitos 
4 en la Administración de Hacienda pública de Manila, con 
arreglo i lo dispuesto en Real órden de 31 de Julio último, 
h cantidad de doscientos sesenta y no pesos setenta 7 cua-
t ro céntimos (pfs. 261'74) el cinco por ciento del valor en 
4}ne han sido tasadas las fincas. 
7. « Conforme vayan recibiéndose los pliegos j calificán-
dose las fianzas de licitación, el Presidente dará número or-
tfioal á los admisibles, haciendo rubricar el sobrescrito 
al interesado. 
Una Tez recibidos los pliegos, no podrán retirarse bajo 
pmesto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
*scratÍBÍo. 
8. » Trascurridos los diez minutos señalados para la re-
cepción de los pliegos, se procederá á la apertura y es-
crutinio de las proposiciones por el órden de su nume-
TJWOO, leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando el 
actnario nota de cada una de ellas. 
La finca subastada se adjudicará provisionalmente a 
mejor postor, haciendo el Presidente en alta voz la declara 
clon competente, á reserva de la aprobación de la Inten 
á e o d a general. 
9. a Si resultasen iguales dos ó más proposiciones que 
s*itn las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por 
*ft corto término que fijará el Presidente solo entre los 
«««ores de aquellas, adjudicándose el remate al que me-
jore más su propuesta. En el caso de no querer mejorar 
TiMifnno de los que hicieron las proposiciones más ven-
i^jo^as que resultaron iguales, se hará la adjudicación en 
favor de aquel de ellos, cuyo pliego tenga el número or-
«hnat más bajo. 
Uí. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de 
BÍI^ un género respecto al todo ó alguna parte del acto de la su-
^asta, sino para ante la Intendencia general, después de cele-
brado el remate, salvo sin embargo la vía contenciosa-
sdujinistrativa. 
11. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
znaiante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la esplicacion oportuna el documento del depósito para 
¡licuar, el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe 
Ja subasta y en su virtud se escriture el contrato á satisfac-
ción de la Intendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos en el 
acio i los interesados. 
i í . El actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los vocales de la Junta y en tal es-
tad'> unida al espediente de su razón, se elevará á la 
aprobación de la Intendencia general. 
43. Hecha la adjudicación se notificará en forma al 
reiu atante. 
1 4 . La Hacienda entregará á dicho rematante las edifíca-
xiooes y terreno que se ponen á la venta, tan pronto 
como quede terminado el espediente de su razón, para lo 
cual será requisito indispensable que el rematante haya in-
gresado en el Tesoro la cantidad total en que se hubiese 
í iecho la adjudicación. 
15. Si trascurriese el plazo que media desde la notifi-
cación dé la adjudicación definitiva del remate, hasta el dia 
designado por la Hacienda para hacer entrega de las fincas, 
sin que el rematante hubiese ingresado en el Tesoro el i m -
porte total de la adjudicación, se tendrá por rescindido 
el contrato á perjuicio del mismo rematante, subastán-
dose nuevamente las fincas y perdiendo aquel el depósito 
como multa, siendo además responsable al pago de la dife-
rencia que hubiese entre el 1 . ° y 2 . ° remate. 
16. Una vez realizado el págo, la Hacienda se obliga 
& otorgar la correspondiente escritura de venta y á poner al 
comprador en posesión de las fincas. 
17. Los gastos del otorgamiento de la escritura y de-
m á s á que dé lugar la tramitación del espediente, serán 
de cuenta del interesado. 
18. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del contrato, 
serán gubernativas y se resolverán con arreglo á lo dis-
puesto en la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
£1 espediente en que consta la valoración y plano del 
edificio y terreno que se trata de enagenar, estará de 
manifiesto en la Escribanía de Hacienda hasta el dia de la 
subasta. 
ADVERTENCIA. 
Cualquier diferencia en más ó en menos que se observase 
en la ostensión del terreno, no afectará á la validez de 
l a Tenta, siempre que no llegue á la 5.a parte de la que 
en la tasación se señala, anulándose la venta si el com-
prador lo solicitase ó la Hacienda lo tuviera por conveniente, 
en el caso de que la diferencia llegase ó escediera de dicha 
5.» parte. 
Manila 1 . ° de Agosto de 1884.—Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de.... que habita en la calle de.., ofrece 
adquirir el solar, fábrica y materiales existentes en el der-
ruido edificio que fué Administración de Hacienda pública 
del pueblo de Pasig, por la cantidad de.... con entera suje-
ción al pliego de condiciones publicado para dicha venta. 
Fecha y firma del interesado,—Es copia, M . Torres, 1 
Providencias judiciales. 
E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A M A Y O R D E L 
D I S T R I T O D E QUIAPO. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito 
cié Quiapo, recaída en la sumaria información ad per-
petuam, promovida por D . Narciso Paterno sobre pro-
piedad de una finca edificada en la calle de I r i s del ar-
rabal de Santa Cruz que linda por su frente, la espresada 
^mlle de L i s en medio, con la cárcel de B i l i b i d , por la 
derecha de su entrada con el solar de doña Agustina 
Medel, por la izquierda con el de la misma Medel, y 
por la espalda con las de dofia Felipa Gonzaga, Cárlos 
Mariano y u n nombrado Fé l ix ; se cita y llama á las 
personas que se crean con derecho á la citada finca, para 
que en el t é rmino de nueve dias, contados desde la pu-
blicación de este anuncio en la < Gaceta oficial>, se pre-
senten ante este Juzgado por sí ó por medio de apode-
rado instruido y espensado á ejercitarlo, bajo apercibi-
miento que de no hacerlo en dicho plazo, se procederá 
á lo que haya lugar. 
Quiapo y oficio de m i cargo á siete de Agosto de 
1884.—Plácido del Barrio. 1 
Por providencia del Sr. Juez del distrito de In t ramu-
ros recaída en la sumaria información de necesidad y 
ut i l idad de enagenar los bienes de los menores hijos de 
doña Antonia Martínez, se venderá en pública subasta 
la cuarta parte de la finca n ú m . 39 de la calle de Ma-
gallanes con el solar en que está edificada perteneciente 
á los referidos menores, lindante por la derecha de su 
entrada la casa n ú m . 41 de Nuestra Señora del Pilar del 
arrabal de Sta. Cruz, por la izquierda la n ú m . 6 de la 
calle de Victoria del Sr. Gruet y por la espalda las ac-
cesorias de D . Ponciano Enriquez bajo el tipo de seis-
cientos cincuenta pesos en progresión ascendente en los 
dias 6, 9 y 10 de Setiembre próximo venidero, advir-
tiendo que en los dos primeros dias se admit i rán pos-
turas y en el ú l t imo se adjudicará al mejor postor que 
hubiere á las doce en punto de su m a ñ a n a en los Es-
trados del Juzgado. 
Dado en Manila á 8 de Agosto de 1884.—Numeriano 
Adriano. 3 
Por providencia del Señor Juez del Juzgado del dis-
trito de Tondo de 29 del actual acordada en los autos 
sobre venta de unas fincas, se manda que se vuelva á 
sacar á subasta las dichas fincas con la baja de la mi -
tad de sus ú l t imos avalúos ó sea bajo el tipo de 817 
pesos 17 cént imos y cuatro octavos la n ú m . 20 de la ca-
lle de Magallanes: 969 pesos 9 céntimos y cuatro octa-
vos al n ú m . 33 de la calle de Cabildo; 280 pesos 92 
cént imos la n ú m . 39 de la misma calle de Cabildo y 
810 pesos la n ú m . 15 de la calle de Legaspi con el 
g r avámen de 12 pesos anuales que se paga al Excmo. 
Ayuntamiento ppr el solar que ocupa esta casa, para lo 
cual se seña lan los dias 28, 29 y 30 de Agosto próximo 
venidero rematándose en el úl t imo en el postor que ofre-
ciere precios ventajosos á las 11 de su m a ñ a n a : lo que 
se pone en conocimiento del publico para los efectos de 
lo mandado en la citada providencia. 
Tondo 31 de Ju l io de 1884.—Antonio Custodio. 1 
Por providencia del Sr. Juez del Juzgado del distrito 
de Tondo de esta fecha, se manda que se vuelva á 
sacar á subasta los bienes raices y muebles del intes-
tado de los cónyuges D . Fernando Raymundo y D o ñ a 
Ju l ia Rivera en los dias 18, 19 y 20 del actual bajo 
el tipo de sus respectivos avalúos en progresión ascen-
dente haciéndose el remate en estos tres dias señalados 
desde las nueve de su m a ñ a n a hasta las dos de su 
tarde en los postores que ofrezcan precios ventajosos 
en el pueblo de Tambobo, donde se hallan situados di-
chos bienes: lo que por medio de este anuncio se pone 
en conocimiento del público para los efectos consiguientes. 
Tondo y Escr iban ía de m i cargo 7 de Agosto de 
1884 de que doy fé .—Antonio Custodio. 1 
Por providencia del Sr. Juez del Juzgado del distrito 
de Tondo de 5 del actual acordada en las diligencias 
de inventario y venta de los efectos de la tienda n ú m . 
7 de la calle de Santo Cristo, se cita y se llama á 
los acreedores del chino ausente Sia-Sungco conocido 
con el nombre Sia-Suntia, para que se presenten en este 
Juzgado dentro de 9 dias, á contar desde esta fecha 
á hacer uso de su derecho. Y por medio de este anun-
cio se pone en conocimiento de los interesados en cum-
plimiento de lo mandado en la eitada providencia. 
Tondo 7 de Agosto de 1884.—Antonio Custodio. 1 
Don Enrique Crespo y García de Tejada, Capi tán A y u -
dante interino del Regimiento infantería de E s p a ñ a 
n ú m . 1 y fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado de la plaza de Manila el sol-
dado de la 4.a compañ ía de dicho Regimiento bantos 
Cruz Baluyot, á quien estoy sumariando por el delito 
de primera desersion cometido el dia 1.° de Enero de 1884. 
Haciendo uso de las facultades que en estos casos con-
ceden las Reales ordenanzas á los Oficiales del ejército, 
por el presente cito, l lamo y emplazo, por este segundo 
edicto al espresado soldado, señalándole el local que ocu-
pan en Manila los almacenes del Regimiento sitos en el 
Pariancillo donde deberá presentarse, dentro del té rmino 
de 20 dias, á contar desde la publicación del presente 
edicto á dar sus descargos, y en caso de no hacerlo, se 
seguirá la causa y se sentenciará en rebeldía. 
Cottabato 8 de Ju l io de 1884.—Enrique Crespo. 1 
A L C A L D I A M A Y O R D E B A T A N G A 8 . 
Ignorándose el paradero de la nombrada PaatajJ 
criada que fué de D. J o s é Cabael, vecino del 
Taal de esta provincia, se cita á la espresada PaQtai' 
para que en el t é rmino de quince dias, se pres«[í 
este Gobierno á prestar declaración en unas diliJ5 
gubernativas, que estoy instruyendo contra D. ^ } 
de Castro por denuncia de Hi l a r ión Sincar sobt, 
pendió de medicinas falsificadas. 
Batangas 4 de Agosto de 1884.—El Gobernador 
Canella. 
Don Gaspar Castaño, Alcalde mayor de la provincjj 
Bulacan, y Juez de primera instancia de la miatuj. 
de estar en pleno ejercicio de sus funciones noaotrój 
testigos acompañados dan fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo el ausente 
tasar Nasal, vecino del pueblo de Bigaa, de 45 
de edad, casado, de estatura regular, pelo negro 
pardos, nariz regular, barba poca, color moreno y 
regular, empadronado en la cabecería n ú m . 38, para 
por el t é rmino de treinta dias, contados desde esta1 
cha se presente ante este Juzgado ó en las cárceles 
esta provincia á contestar á los cargos que contra 
mismo resultan en la causa núm. 4995 seguida c 
mismo y otros por hurto, apercibido que de no hacd 
dentro de dicho té rmino se sus tanc ia rá y terminal» 
causa en su ausencia y rebeldía, parándole los peiji 
cios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa ,Real de Bulacan á 5 de Agosto 
1884.—Gaspar Cas taño .—Por mandado de su 
Jacinto Icasiano, Cárlos Flores. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentí 
Cirilo Monte, indio, soltero, natural y vecino de Balioaj 
de 58 años de edad: Venancio Abendaño, vecino de Obaná 
de 26 años de edad: Eugenio Bernardino, natural y 
ciño de Quingua, de 19 años de edad y Francisco Mag 
lonso, soltero, natural y vecino de Quingua, de 26 aifo 
de edad, para que por el término de 30 dias, contados des: 
esta fecha se presenten ante este Juzgado á contestar álü 
cargos que contra los mismos resultan en la causa núm,504j 
seguida contra los mismos y otros por fuga é infidelid»! 
en la custodia de presos, apercibidos que de no hace: 
dentro de dicho término se sustanciará y terminará li 
causa en su ausencia y rebeldía, parándoles los perjuici 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Bulacan á 2 de Agosto ái 
1884.—Gaspar Castaño.—Por mandado de su Sría., Ja-
cinto Icasiano, Cárlos Flores. 
Don Francisco de Iriarte, Juez de 1.* instancia de 
provincia de la Laguna, que de estar en actual eje 
cicio de sus funciones, el presente Escribano da ' 
Por el presente cito, llamo y emplazo á todos los 
se consideren con derecho á oponerse á la informacioi 
testifical practicada en el t r ibunal de Msjayjay de 
provincia á instancia de doña Cornelia Salvadora K»| 
manes sobre posesión y legitimidad de un puesto 
terreno secano sembrado de noventa y nueve piés 
cocos situado en el barrio de Ibabang Pangil de 
comprensión de dicho pueblo, que linda por Sur 
el camino que dirige al pueblo de L i l i o , por Norte co 
los cocales de D . Ensebio Sarnoza y Antonio L i m Qui^l 
por Este con el del finado D. J o s é Ordoveza Pangotangal 
y por Oeste con el riachuelo denominado Olong, P8" 
que dentro del t é rmino de nueve dias, contados desdi 
el siguiente al de la publicación de este edicto enl' 
«Gaceta oficiah, se presenten á este Juzgado á deducirj 
sus oposiciones, con apercibimiento de que de no 
cerlo, les pa ra rán los perjuicios que haya lugar. 
Dado en Santa Cruz provincia de la Laguna aB1 
Agosto de 1884.—Francisco Iriarte.—Por mandado1 
su Sría., J o s é Arquiza. 
D o n Luis Carrion y Fox, Alférez de la segunda 
pañ ía del Regimiento de Infan te r ía Iberia núra.^n 
fiscal de una sumaria, nombrado por el Sr. TenieD'8 
Coronel primer Jefe de este Regimiento. 
En uso de las facultades que las Ordenanzas g608" 
les del Ejército me conceden, como Juez Fiscal de 
sumaria instruida contra el soldado de la tercera co$' 
p a ñ í a de este Regimiento, Apolonio R o m á n por el 
lito de segunda deserción, por el presente primer ed10 
cito, llamo y emplazo al referido soldado, paraq116 ! 
el término de treinta dias, comparezca en el cuartel | 
la Luneta, á responder á los cargos que en dicha8 ^ 
ligencias le resultan, pues de no verificarlo, se le j 
gui rá la sumaria en rebeldía y será juzgado por 
consejo de guerra competente. 
Y para que este edicto tenga la debida pnblic|( 
se fijará en los sitios de costumbre y se insertara 
la «Gaceta oficial» de estas Islas. 
Dado en Manila á 7 de Agosto de 1884.—Luis Carriol 
Imprenta de Amigos del País, calle de Anda núm. !• 
